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Бібліографічний покажчик містить перелік наукових та науково-методичних 
праць викладачів та співробітників Навчально-наукового гуманітарного інституту 
НУК. 
Мета покажчика – відобразити наукові та науково-методичні праці вчених. 
До його складу увійшли монографії, підручники, навчальні посібники, методичні 
вказівки, статті, матеріали доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових, 
науково-практичних конференціях. Відомості про публікації подано мовою 
оригіналу. Матеріал у покажчику розташовано за переліком кафедр та за 
алфавітом прізвищ авторів робіт.  
Бібліографічний опис праць складено згідно діючих ДСТУ. Нумерація 
документів у покажчику наскрізна. Всі документи публікуються мовою оригіналу. 
Для студентів, аспірантів, науковців і спеціалістів різних галузей освіти, науки і 
виробництва.                         
 
 
 Національний університет 
                                                                        кораблебудування, 2021 





Історична довідка про Навчально-науковий  
гуманітарний інститут НУК 
Керівництво МКІНУК завжди приділяло велику увагу гуманітарній освіті 
інженерно-технічних кадрів. На початку 90-х рр. ХХ ст. кадровий, 
інтелектуальний потенціал кафедр, що забезпечували гуманітарну складову 
навчання, дозволив зробити новий крок. 16 грудня 1998 р. Міністр освіти і науки 
України М. Згуровський підписав Наказ про створення Миколаївського 
гуманітарного інституту (МГІ) у складі УДМТУ (нині Навчально-науковий 
гуманітарний інститут НУК, далі Гуманітарний інститут, або ННГІ). Першим 
директором МГІ став професор О. М. Дубовий.  Саме Олександр Миколайович  
людина, яка захоплюється історією, краєзнавством, реалізував ідею відкриття в 
технічному вищому навчальному закладі підготовку молоді в гуманітарній сфері і 
створення відповідного, нового, навчального підрозділу. Разом з завідувачем 
кафедрою правознавства М. Г. Ковалем вони відвідали ряд технічних ВНЗ, які 
вже мали певний досвід в такій справі. Гуманітарний інститут став першим 
інститутом у складі університету. Згодом, за його зразком були створені інші 
інститути. У 1998 р. він об'єднав п'ять кафедр: 1) кафедру сучасних мов 
(завідуюча кафедрою – Н. М. Філіппова); 2) кафедру фізичного виховання (О. С. 
Яцунський); 3) кафедру філософії (В. П. Кисляков); 4) кафедру правознавства 
(М. Г. Коваль); 5) кафедру соціально-гуманітарних дисциплін (В. М. Вашкевич, з 
1999 по 2017 рр.  О. В. Бобіна). Єдиною випусковою кафедрою була кафедра 
правознавства, яка в 1999 р. здійснила перший випуск спеціалістів-правників. У 
19992001 рр. за ініціативи директора інституту, активній роботі завідуючих 
кафедрами були отримані ліцензії на підготовку спеціалістів в інших 
гуманітарних сферах. У 1999 р. вперше в Миколаєві відкрита спеціальність 
"Дизайн" (перший завідуючий кафедрою О. В. Данилко). У 2000 р., вперше в 
Миколаєві, відкрита спеціальність "Прикладна лінгвістика" (перша завідуюча 
кафедрою Н. М. Філіппова). У тому ж році за ініціативою завідуючого кафедрою 
фізичного виховання та спорту О. С. Яцунського, вперше в Миколаєві, відкрита 
спеціальність "Олімпійський і професійний спорт" (перший завідуючий кафедрою 
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Л. П. Сергієнко). Протягом 20002001 рр. були створені відповідні випускові 
кафедри. 
У 2004 р. Миколаївський гуманітарний інститут став Гуманітарним 
інститутом, влітку 2015 р. – Гуманітарним факультетом, а з березня 2016 р. – 
Навчально-науковим гуманітарним інститутом (ННГІ). 
Роки становлення Гуманітарного інституту були достатньо складними. Серед 
основних задач  формування кадрового складу нових кафедр, створення 
навчально-методичної і матеріально-технічної бази. Базовим приміщенням 
Гуманітарного інституту став корпус колишньої їдальні MKІ. За планом 
реконструкції корпусу було створено студентське кафе-їдальня, бібліотека, 
лекційні аудиторії, майстерні дизайнерів, спортивний зал, кабінети викладачів. 
Частина приміщень реконструйована і вони функціонують. Реконструкція триває 
і далі. 
У 2017 р. на базі двох кафедр відділення права Гуманітарного інституту був 
створений Факультет морського права НУК. Так була реалізована стратегічна 
мета, поставлена ректором М. М. Александровим і першим завідуючим кафедрою 
права М. Г. Ковалем. Таким чином змінилася структура ННГІ. 
Сьогодні в ННГІ входить сім кафедр: кафедра прикладної лінгвістики 
(випускова, завідуюча кафедрою Н. М. Філіппова); кафедра дизайну (випускова, 
завідуючий кафедрою О. В. Матійко); кафедра теоретичних основ олімпійського і 
професійного спорту (випускова, завідуюча кафедрою О. В. Кувалдіна); кафедра 
соціально-гуманітарних дисциплін (випускова, завідуюча кафедрою О. С. 
Філатова); кафедра сучасних мов (загальноуніверситетська, завідуюча кафедрою 
А. В. Міняйлова); кафедра філософії і культурології (загальноуніверситетська, 
завідуюча кафедрою Г. Ю. Яценко); кафедра фізичного виховання і спорту 
(загальноуніверситетська, завідуючий кафедрою О. С. Яцунський). ННГІ 
здійснює підготовку фахівців за такими напрямами: 1) "Філологія"  освітня 
програма "Прикладна лінгвістика", рівні підготовки  бакалавр і магістр; 2) 
"Дизайн"  освітня програма "Дизайн середовища", рівень підготовки  бакалавр; 
3) "Фізична культура і спорт"  освітня програма "Олімпійський та професійний 
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спорт", рівні підготовки  бакалавр і магістр; 4) "Психологія"  – освітня програма 
"Психологія",  рівень підготовки  бакалавр; 5) "Журналістика" – освітня 
програма "Реклама: зв'язки з громадкістю", рівень підготовки  бакалавр. 
З 2010 р. НУК почав активно приймати на навчання студентів із 
Туркменістану. Популярними серед них стали спеціальності "Право" і 
"Прикладна лінгвістика". У різні часи в ННГІ навчались студенти із Алжиру, 
Камеруну, Азербайджану, Китаю, Молдови. Навчаються студенти із всіх регіонів 
України. Унікальним студентом-заочником став Антон Дацко  олімпійський 
чемпіон (Ріо-де-Жанейро, 2016 р.), паралімпієць, фехтувальник на візку, який 
приїздив до нас на навчання із Львівської області. 
Зараз в ННГІ навчається близько шестисот студентів. 
Студенти інституту навчаються в комфортній психологічній, доброзичливій, 
але разом з тим вимогливій атмосфері. Поступово покращуються матеріальні 
умови навчання. Гарна підготовка під час навчання дозволяє випускникам ННГІ 
посісти гідне місце в суспільстві. Гуманітарний інститут пишається своїми 
випускниками. Це, наприклад, такі випускники, як: Олег Дубинський – д-р юрид. 
наук, проф., проректор НУК; Всеволод Князєв – канд. юрид. наук, доц., Секретар 
Великої Палати Верховного Суду; Йосип Пінтус – генеральний директор Медіа-
холдингу "РБК Україна"; Микола Войнарівський – канд. юрид. наук, суддя 
Миколаївського районного суду Миколаївської обл.; Юлія Ломжець – канд. політ. 
наук, доц., завідуюча кафедрою морського та господарського права НУК; Ганна 
Сандюк – канд. юрид. наук, доцент кафедри морського та господарського права 
НУК; Ніна Сторчак – канд. юрид. наук, доц., державний експерт Міністерства 
освіти і науки України; Ольга Кувалдіна – канд. наук з фізичного виховання, доц., 
завідуюча кафедрою теоретичних основ олімпійського та професійного спорту; 
Іван Кулін – директор ДЮСШ "Комунарівець" (м. Миколаїв); Артур Бурлака – 
власник школи бадмінтону (м. Київ); Сергій Бєлобаба – тренер збірної України з 
боротьби, старший тренер Миколаївської області; Олена Юрченко – д-р філософії 
(лінгвіст) (університет м. Хайфа, Ізраїль); Аня Неделку – д-р філософії (лінгвіст) 
(Kings College, Кембридж, Британія); Максим Трушляков – магістр-лінгвіст (м. 
Дюссельдорф, Німеччина); Ірина Євдокимова – д-р філософії (лінгвіст) (м. 
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Лейден, Голландія); Ганна Яценко – канд. філос. наук, доц., завідуюча кафедрою 
філософії та культурології НУК. 
Не можемо не написати про досягнення наших студентів-спортсменів. Адже 
в їхніх здобутках є і наша невелика доля: ми їх бережемо, готуємо і захищаємо. 
Згадаємо студентів ННГІ, які брали участь в Олімпійських іграх. Олімпійські ігри 
в Пекіні 2008 року: Сергій Бєлоущенко – веслування; Олександр Ключко – бокс; 
Іван Іщенко – боротьба вільна; Андрій Гривко – велоспорт; Ольга Харлан – 
золото в команді, шабля; Олена Хомрова – золото в команді, шабля. 
Паралімпійські ігри в Пекіні 2008 року: Юлія Клименко – настільний теніс, 
бронзова нагорода; Юрій Щепанський – настільний теніс; Роман Павлик, Сергій 
Кравченко, Сергій Саковський – легка атлетика. Олімпійські ігри в Лондоні 2012 
року: Ольга Харлан – бронзова нагорода, шабля; Ганна Кравченко, Олена Буряк, 
Антон Холязніков – веслування академічне; Андрій Гривко – велоспорт. 
Паралімпійські ігри: Роман Павлик – легка атлетика, два золоті, дві бронзові 
нагороди; Антон Дацко – фехтування на візку, срібна нагорода; Юлія Клименко – 
настільний теніс, бронзова нагорода. Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро 2016 
року: Ольга Харлан – срібло в команді, індивідуальна бронзова нагорода, шабля; 
Олена Буряк – веслування академічне; Андрій Гривко – велоспорт; Оксана 
Окунєва – легка атлетика. Паралімпійські ігри: Ігор Цвєтов – дві золотих медалі, 
легка атлетика; Гриненко Богдан – золота медаль в командних змаганнях, срібло 
нагороди в команді та на індивідуальній дистанції, бронзова нагорода в команді, 
плавання; Антон Дацко – золото, фехтування на візках; Сергій Паламарчук – три 
бронзові нагороди, плавання; Роман Павлик – срібна та бронзова нагорода, легка 
атлетика. 
Наші перспективи і завдання ‒ збереження існуючого контингенту студентів, 
ліцензування нових спеціальностей і акредитації нових рівнів освіти, посилення 
профорієнтаційної роботи. 
Такі вагомі досягнення наших студентів  результат роботи найкращих 
викладачів. Загальна кількість штатних викладачів ННГІ в 20202021 н. р. – 80. 
Серед них 31 кандидат наук, 5 докторів наук (три штатні, два сумісника), 2 
заслужені діяча мистецтва України, 1 заслужений художник України, 2 заслужені 
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працівники освіти України, 4 заслужені тренери України, чемпіони світу, 
олімпійські чемпіони, переможці всеукраїнських конкурсів і олімпіад. 
Складовою частиною діяльності ННГІ є наукова діяльність викладачів і 
студентів. З 2004 р. випускові кафедри проводять свої щорічні конференції. Серед 
них всеукраїнські: "Прикладна лінгвістика: проблеми теорії і практики", 
"Миколаївщина і Північне Причорномор'я: історія і сучасність". Студенти- 
дизайнери проводять щорічну акцію "Друге життя предмету". Раз на два роки 
проводиться міжнародний науково-методичний семінар "Україна і Білорусь: 
історія та сучасність". 
Важливим елементом наукової праці є щорічне видання Гуманітарного 
віснику НУК. Вагомою є навчально-методична діяльність викладачів. У 
20102020 рр. викладачі підготували і видали більше ста навчальних посібників 
та методичних вказівок. 
З моменту неоголошеної війни Росії проти України (лютий 2014 р.), окупації 
Криму і частини Донбасу складовою частиною життя колективу Гуманітарного 
інституту стала волонтерська робота і захист України. Викладачі ННГІ О. П. 
Сікорський (канд. юрид. наук) та Ю. О. Жигалкін в 20142015 рр. захищали 
українські землі від російського агресора і проросійських сепаратистів поблизу 
Луганська і Маріуполя. Колишні студенти ННГІ О. Калиновський і капітан 3-го 
рангу О. Мединський загинули захищаючи Україну. Продовжує свою 
волонтерську роботу Л. А. Снігур та ряд інших викладачів. Частина випускників, 
особливо випускники спеціальності "Олімпійський і професійний спорт", 
продовжують свою кар'єру у війську. Викладачі ННГІ завжди приходять на 
допомогу студентам-військовим, учасникам АТО і ООС, ветеранам українсько-
російської війни. 
Пам'ять не може обійти і забути тих, хто залишив колектив Гуманітарного 
інституту у 2009–2019 рр., тих хто пішов у кращі світи. Серед них: Микола 
Гнатович Коваль – засновник кафедри правознавства і правової освіти; Алла 
Миколаївна Багмет – старший викладач кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін; Микола Андрійович Хлопінський – старший викладач кафедри 
сучасних мов; Йосип Аронович Шамес – канд. психол. наук, доц. кафедри 
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філософії та культурології; Леонід Прокопович Сергієнко – д-р пед. наук, 
завідуючий кафедрою теоретичних основ олімпійського та професійного спорту, 
заступник директора Гуманітарного інституту; Дмитро Андрійович Дюндін – 
завідуючий соціологічної лабораторії МКІ–УДМТУ–НУК і Гуманітарного 
інституту; Володимир Павлович Кисляков – канд. філос. наук, завідуючий 
кафедрою філософії та культурології; Анатолій Павлович Ткаченко – перший 
майстер спорту з баскетболу в Миколаївській області, голова спортивного клубу 
НУК, викладач кафедри фізичного виховання і спорту; Валерій Володимирович 
Бірюк – старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту; Олександр 
Васильович Данилко ‒ канд. техн. наук, доц., перший завідуючий кафедрою 
дизайну; Ігор Владиленович Молодих – канд. філос. наук, доц. кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін; Сергій Миколайович Пишнєв – канд. техн. 
наук, доц., завідуючий кафедрою дизайну.  
Це були різні люди, з різними долями, але свій внесок в розбудову 
гуманітарної освіти НУК і розвиток Гуманітарного інституту вони зробили. Щира 
їм подяка, вічна пам'ять і Царство небесне. 
Незважаючи на постійні реформи інститут живе і виконує свої основні 
функції. У сприятливих умовах ННГІ буде розвиватися краще. Але ми впевнені, 
що незважаючи на всі негаразди він збереже свої позиції, а мрії здійсняться. 
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Кафедра фізичного виховання і спорту 
2011 
1. Амбросімов, О. А. Тактична підготовка футболістів у віці 17–20 
років / О. А. Амбросімов, І. М. Смірнова // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : Іліон, 
2011. – Вип. 4. – С. 3–4. 
2. Бірюк, С. В. Пошук шляхів удосконалення правил змагань для юних 
бар'єристів / С. В. Бірюк, В. В. Бірюк // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : Іліон, 
2011. – Вип. 4. – С. 5–6. 
3. Веселова, І. М. Використання лікувального плавання при порушеннях 
постави та сколіозі: методичні рекомендації / І. М. Веселова, М. Ю. Чумак // 
Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : Іліон, 2011. – Вип. 4. – С. 9–10. 
4. Влияние физических нагрузок на адаптационные возможности 
организма / А. С. Яцунский, В. Н. Деркач, В. Н. Фарионов, С. Б. Белобаба, В. Б. 
Ижицкий // Матеріали XI міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми 
сучасної біології та здоров'я людини". – Миколаїв : МНУ ім. В. О. 
Сухомлинського, 2011. – Вип. 11. – С. 99–102. 
5. Воронов, В. М. Теоретичні та практичні аспекти вдосконалення 
системи перевірки і оцінки фізичного виховання / В. М. Воронов, В. М. Фаріонов, 
І. П. Данильчук // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : Іліон, 2011. – Вип. 4. –                    
С. 10–13. 
6. Гетманцев, С. В. Вплив фізичних вправ на функції організму при 
ожирінні / С. В. Гетманцев, В. Л. Богуш, О. І. Резніченко // Гуманіт. вісн. НУК. – 
Миколаїв : Іліон, 2011. – Вип. 4. – С. 13–14. 
7. Исследование уровня функционального состояния спортсменов-
гандболистов / С. В. Гетманцев, В. Л. Богуш, А. С. Яцунский, О. В. Сокол, О. И. 
Резниченко // Слобожанський наук.-спорт. вісн. – Харків : ХДАФК, 2011. – № 2. – 
С. 151–155. 
8. Лечебная физическая культура в системе физического воспитания 
учащихся : учеб. пособие / А. С. Яцунский, В. Л. Богуш, О. В. Сокол, О. И. 
Резниченко. – Николаев : НУК, 2011. – 119 с. 
9. Определение рациональной физической нагрузки / О. В. Сокол, С. В. 
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Гетманцев, В. Л. Богуш, О. И. Резниченко // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 
"Фізичне виховання – здоров'я студентів". – Донецьк : ІПШІ "Наука і освіта", 
2011. – С. 159–162. 
10. Перспективы развития физического воспитания в школе / С. В. 
Гетманцев, В. Л. Богуш, А. С. Яцунский, О. И. Резниченко, Д. А. Харько // 
Матеріали XI міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми сучасної біології та 
здоров'я людини". – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2011. – Вип. 11. – 
С. 37–40. 
11. Психологические предпосылки занятиям спортивной деятельностью / 
С. В. Гетманцев, В. Л. Богуш, А. С. Яцунский, О. В. Сокол, А. А. Раевский // 
Матеріали XI міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми сучасної біології та 
здоров'я людини". – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2011. – Вип. 11. – 
С. 40–44. 
12. Семенов, А. С. Проблеми реалізації здоров'язберігаючих технологій у 
системі фізичного виховання студентів спеціального навчального відділення / А. 
С. Семенов, І. П. Данильчук, І. Л. Семенова // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : 
Іліон, 2011. – Вип. 4. – С. 15–17. 
13. Сокол, О. В. Визначення фізичного стану / О. В. Сокол, В. М. 
Деркач // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : Іліон, 2011. – Вип. 4. – С. 18–19. 
14. Сокол, О. В. Зміна рівня фізичного стану при оздоровчому бігу / О. В. 
Сокол, С. В. Гетманцев, Є. О. Мухін // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : Іліон, 
2011. – Вип. 4. – С. 20–21. 
15. Фаріонов, В. М. Рівень психомоторного розвитку міських і сільських 
дітей / В. М. Фаріонов, В. М. Воронов, М. Ф. Панченко // Гуманіт. вісн. НУК. – 
Миколаїв : Іліон, 2011. – Вип. 4. – С. 24–25. 
16. Физические качества, определяющие успешность в спорте / В. Л. 
Богуш, С. В. Гетманцев, О. В. Сокол, В. Н. Фарионов, О. И. Резниченко // 
Матеріали XI міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми сучасної біології та 
здоров'я людини". – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2011. – Вип. 11. – 
С. 26–31. 
17. Физические упражнения – основа профилактики ожирения / А. С. 
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Яцунский, В. Л. Богуш, О. В. Сокол, О. И. Резниченко, С. В. Гетманцев // Спорт. 
вісн. Придніпров'я. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3. – С. 130–133. 
18. Яцунський, О. С. Вдосконалення технічних дій борців / О. С. 
Яцунський, Д. А. Харько, С. Б. Бєлобаба // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : Іліон, 
2011. – Вип. 4. – С. 29–30. 
19. Яцунський, О. С. Вдосконалення фізичного стану / О. С. Яцунський,   
В. Л. Богуш, О. А. Раєвський // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : Іліон, 2011. –      
Вип. 4. – С. 27–28. 
20. Яцунский, А. С. Совершенствование технической подготовки 
юношей-борцов / А. С. Яцунский, Д. А. Харько, С. Б. Белобаба // Матеріали 
всеукр. наук.-практ. конф. "Фізичне виховання – здоров'я студентів". – Донецьк : 
ІПШІ "Наука і освіта", 2011. – С. 159–162. 
2012 
21. Бірюк, С. В. Роль самостійних занять фізичними вправами в 
оптимізації функціонального стану студентів / С. В. Бірюк, В. В. Бірюк // Гуманіт. 
вісн. НУК. – Миколаїв : Іліон, 2012. – Вип. 5. – С. 106–107. 
22. Богуш, В. Л. Застосування функціональних проб для оцінки стану 
серцево-судинної системи / В. Л. Богуш, І. М. Смірнова, О. А. Раєвський // 
Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : Іліон, 2012. – Вип. 5. – С. 107–109. 
23. Богуш, В. Л. Фізичні вправи як засіб реабілітації після захворювання / 
В. Л. Богуш, С. С. Чернега, Д. А. Харько // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : Іліон, 
2012. – Вип. 5. – С. 109–111. 
24. Воронов, В. М. Индивидуализация процесса обучения игре в гандбол 
студентов НУК специализации "Спорт" / В. М. Воронов, В. Н. Фарионов // 
Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : Іліон, 2012. – Вип. 5. – С. 111–113. 
25. Гетманцев, С. В. Оцінка функціональної підготовленості при заняттях 
фізичними вправами / С. В. Гетманцев, В. Д. Мартин, С. Б. Бєлобаба // Гуманіт. 
вісн. НУК. – Миколаїв : Іліон, 2012. – Вип. 5. – С. 115–117. 
26. Данильчук, І. П. Основні закономірності техніки гімнастичних вправ /   
І. П. Данильчук, В. М. Фаріонов // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : Іліон, 2012. – 
Вип. 5. – С. 117–118. 
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27. Двигательная недостаточность как фактор возникновения нарушений 
функциональных  возможностей организма / С. В. Гетманцев, В. Л. Богуш, О. В. 
Сокол, О. В. Кувалдина, С. В. Овчарук, И. П. Данильчук // Матеріали XII міжнар. 
наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми сучасної біології та здоров'я людини". – 
Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2012. – Вип. 12. – С. 18–20. 
28. Деркач, В. М. Значення фізичного навантаження в процесі адаптації 
організму / В. М. Деркач, В. Д. Боровік, Н. В. Князь // Гуманіт. вісн. НУК. – 
Миколаїв : Іліон, 2012. – Вип. 5. – С. 119–120. 
29. Деркач, В. Н. Лекарственные препараты в современном спорте / В. Н. 
Деркач, О. В. Сокол, В. А. Косенчук // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : Іліон, 
2012. – Вип. 5. – С. 120–122. 
30. Исследование координационных способностей в гребном спорте / В. Л. 
Богуш, С. В. Гетманцев, О. В. Сокол, О. И. Резниченко, О. В. Кувалдина // Теорія і 
практика фізичного виховання : наук.-метод. журн. – Донецьк : ДонНУ, 2012. –       
№ 1. – С. 39–46. 
31. Исследование сердечно-сосудистой системы при физической нагрузке / 
В. Л. Богуш, С. В. Гетманцев, О. В. Сокол, О. И. Резниченко, И. В. Омельченко,    
Н. В. Князь // Матеріали XII міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми 
сучасної біології та здоров'я людини". – Миколаїв : МНУ ім. В. О. 
Сухомлинського, 2012. – Вип. 12. – С. 7–10. 
32. Исследование скоростных способностей спортсменов-гребцов / В. Л. 
Богуш, С. В. Гетманцев, А. С. Яцунский, О. В. Сокол, О. И. Резниченко // Вісн. 
ЧНПУ. – Чернігів : ЧНПУ, 2012. – Вип. 98, т. IV. – С. 44–49. 
33. Лечебная физическая культура в системе физического воспитания 
учащихся : учеб. пособие / А. С. Яцунский, В. Л. Богуш, О. В. Сокол, О. И. 
Резниченко, О. В. Кувалдина. – Николаев : НУК, 2012. – 148 с. 
34. Методические особенности обучения слабовидящих детей физическим 
упражнениям / В. Н. Деркач, О. В. Сокол, В. Л. Богуш, С. В. Гетманцев // 
Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Здоровий спосіб життя – здорова людина – 
здорове суспільство". – Кіровоград : КНТУ, 2012. – С. 69–71. 
35. Мухін, Є. О. Кваліметричне вимірювання як засіб контролю рівня 
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навчальних досягнень студентів з фізичної культури / Є. О. Мухін, А. С. Семенов, 
В. А. Косенчук // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : Іліон, 2012. – Вип. 5. –                     
С. 123–125. 
36. Определение координационных способностей спортсменов-гребцов /   
В. Л. Богуш, С. В. Гетманцев, А. С. Яцунский, О. В. Сокол, О. И. Резниченко, О. 
В. Кувалдина // Слобожанський наук.-спорт. вісн. – Харків : ХДАФК, 2012. – № 2. 
– С. 78–82. 
37. Определение уровня функционального состояния спортсменов-
велосипедистов / В. Л. Богуш, С. В. Гетманцев, А. С. Яцунский, О. В. Сокол, О. И. 
Резниченко, О. В. Кувалдина // Теорія і практика фізичного виховання : наук.-
метод. журн. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – № 2. – С. 100–107. 
38. Развитие скоростных способностей спринтеров / О. В. Сокол, В. Л. 
Богуш, С. В. Гетманцев, А. С. Яцунский, О. И. Резниченко // Матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф. "Здоровий спосіб життя – здорова людина – здорове 
суспільство". – Кіровоград : КНТУ, 2012. – С. 275–278. 
39. Роль физической культуры в улучшении здоровья детей с нарушением 
зрения / В. Л. Богуш, В. Н. Деркач, О. В. Сокол, С. В. Гетманцев, О. И. 
Резниченко // Материалы VI междунар. наук.-практ. конф. "Актуальные вопросы 
высшего профессионального образования". – Донецк : ДГИЗФВиС, 2012. – С. 
170–174. 
40. Роль физической нагрузки в восстановлении функционального 
состояния организма после заболевания / В. Л. Богуш, С. В. Гетманцев, А. С. 
Яцунский, О. В. Сокол, И. Н. Веселова, И. Н. Смирнова // Матеріали XII міжнар. 
наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми сучасної біології та здоров'я людини". – 
Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2012. – Вип. 12. – С. 10–13. 
41. Сокол, О. В. Роль гімнастики у фізичному вдосконаленні / О. В. Сокол, 
О. І. Резніченко, І. М. Кулін // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : Іліон, 2012. –        
Вип. 5. – С. 129–130. 
42. Фаріонов, В. М. Відбір студентів для занять гирьовим спортом / В. М. 
Фаріонов, М. Ф. Панченко, В. М. Воронов // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : 
Іліон, 2012. – Вип. 5. – С. 133–134. 
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43. Физическая культура при нарушении зрения / В. Л. Богуш, В. Н. 
Деркач, О. В. Сокол, С. В. Гетманцев, О. И. Резниченко // Матеріали всеукр. 
наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах 
кредитно-модульної системи навчання". – Дніпропетровськ : Нова Ідеологія, 2012. 
–                  С. 34–37. 
44. Чернобай, Т. В. Фізична реабілітація захворювання бронхіальною 
астмою у фізичній культурі та спорті / Т. В. Чернобай, І. В. Колоскова // Гуманіт. 
вісн. НУК. – Миколаїв : Іліон, 2012. – Вип. 5. – С. 135–136. 
45. Яцунський, О. С. Вплив рухової недостатності на здоров'я дітей і 
підлітків / О. С. Яцунський, О. В. Кувалдіна, Р. О. Ілюхин // Гуманіт. вісн. НУК. – 
Миколаїв : Іліон, 2012. – Вип. 5. – С. 137–138. 
2013 
46. Бірюк, С. В. До питання інтеграції національної фізкультурної освіти в 
європейський освітній простір / С. В. Бірюк, В. В. Бірюк // Матеріали XIII міжнар. 
наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми сучасної біології та здоров'я людини". – 
Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2013. – Вип. 13. – С. 6–9. 
47. Исследование развития физического качества выносливости / В. Л. 
Богуш, С. В. Гетманцев, А. С. Яцунский, О. В. Кувалдина, И. М. Кулин, С. С. 
Чернега // Матеріали XIII міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми 
сучасної біології та здоров'я людини". – Миколаїв : МНУ ім. В. О. 
Сухомлинського, 2013. – Вип. 13. – С. 9–14. 
48. Исследование развития физического качества силы / О. В. Сокол, В. Л. 
Богуш, С. В. Гетманцев, О. И. Резниченко, А. А. Раевский, С. Б. Белобаба // 
Матеріали XIII міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми сучасної біології 
та здоров'я людини". – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2013. – Вип. 
13. – С. 63–68. 
49. Определение уровня развития физических качеств студентов (юношей) 
/ В. Л. Богуш, О. В. Сокол, О. И. Резниченко, О. В. Кувалдина // Теорія і практика 
фізичного виховання : наук.-метод. журн. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – № 1. –              
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